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Who Is Really Destroying the Rainforest?
Kari Lydersen Chicago, Illinois
A flash of lightning silhouettes the wiry 
figure of Jose Jimenez Cruz as he raises 
his fist to  make a point.
"We want our new generation o f kids to 
be able to  see all the different kinds of 
animals and trees here," he said, as 
smoke wafted around his body from a 
nearby campfire and a mangy dog 
sniffed his high mud-caked rubber boots. 
"We are conserving these plants and 
animals so our children will know them. 
We are taking care of our mother earth."
Sheets of tropical rain pound on the 
thatch roof of the open air hut where 
Jimenez and his family prepare their 
food, in the Nuevo San Rafael 
community of indigenous Choi people 
in the Montes Azules region of the 
Lacandon rain forest in Chiapas, Mexico.
Jimenez and the other 60-some 
members of the community, also known 
as Ignacio Allende, have only been here 
a year and a half. They came because, as 
supporters o f the EZLN (Ejercito 
Zapatista de Liberación Nacional) army, 
they were being terrorized by members 
of the Paz y Justicia paramilitary group 
in the ir home community o f El Calvario. 
A little  boy who huddles by Jimenez's 
legs saw his father murdered by Paz y
Justicia in January 1998. Around that 
same time a woman was raped by the 
paramilitary group.
Because of this ongoing violence from 
the paramilitaries, Jimenez and his 
companeros struck out to  find a new 
home in the jungle, where the Zapatista 
movement fo r autonomy and dignity for 
indigenous people was born. The group 
tried living in tw o  other locations, 
where they weren't able to  grow food, 
before ending up in Nuevo San Rafael, 
which is separated from the nearest 
gravel road by a 45 minute hike through 
jungle and pastureland and a canoe ride 
across the muddy Lacantun River.
Now they have built a community of 
thatch-roof huts and open air kitchens 
and live a sustainable existence growing 
corn and coffee.
But along w ith many other communities 
in the region, they are in a critical 
struggle to  hold onto their land. The 
government is trying to  roust them from 
Montes Azules, claiming that they are 
destroying the federally protected 
natural bio reserve and that the land 
they are on belongs to  the Lacandon 
Indians. The Choi, Tsotsil, Tseltal and 
Tojolabal indigenous communities that
call Montes Azules home see these 
arguments as flimsy pretexts for what 
they see as the government's true aims: 
to  open the Lacandon and Montes 
Azules in particular up to  scientific 
research by international pharmaceutical 
companies, eo-tourism outfits, hydro­
electric power projects, and the 
extraction of lumber, oil, uranium and 
fresh water.
Besides the fact tha t they need land 
and homes where they can survive free 
from paramilitary violence, part o f the 
reason the indigenous communities are 
determined to  stay in Montes Azules is 
to  guard the jungle from  this type of 
exploitation by foreign companies and 
others w ith  an interest in its rich 
natural resources.
Since many o f the communities 
threatened w ith  removal are supporters 
o f the EZLN, the ir removal can also only 
be seen as part o f the government's 
ongoing counterinsurgency campaign 
against the Zapatistas. In 1995 the 
federal governm ent began heavy 
m ilitarization in the jungle, and this 
m ilita riza tion  has been increased 
recently. In 2003, coinciding w ith  the 
start of the US's invasion o f Iraq, the 
Mexican Navy began patrols on the
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U s u m a c i n t a  R i v e r  w h i c h  b o r d e r s  t h e  
L a c a n d o n ,  s u p p o s e d l y  t o  p r e v e n t  
t e r r o r i s t s  f r o m  e n t e r i n g  t h e  c o u n t r y  
f r o m  G u a t e m a l a .
T h e  L a c a n d o n ,  a l o n g  w i t h  t h e  n e a r b y  
C h i m i l a p a s  r a i n f o r e s t ,  i s  k n o w n  a s  t h e  
t h i r d  m o s t  b i o d i v e r s e  r e g i o n  i n  t h e  
w o r l d  b e h i n d  I n d o n e s i a  a n d  t h e  
A m a z o n  R i v e r  B a s i n .  I t  i s  h o m e  t o  o n e  
t h i r d  o f  M e x i c o ' s  b i r d  s p e c i e s ,  o n e  
q u a r t e r  o f  i t s  a n i m a l  s p e c i e s  a n d  a l m o s t  
h a l f  i t s  b u t t e r f l y  s p e c i e s .  I t  i s  a l s o  o n e  o f  
t h e  w o r l d ' s  p r i m a r y  s o u r c e s  o f  f r e s h  
w a t e r ,  a n d  i t  i s  r i c h  i n  o i l  a n d  u r a n i u m .
A b o u t  8 0  p e r c e n t  o f  t h e  L a c a n d o n  h a s  
a l r e a d y  b e e n  d e s t r o y e d  b y  l o g g i n g  o f  i t s  
p r e c i o u s  m a h o g a n y ,  c e d a r  a n d  o t h e r  
h a r d w o o d s  t h a t  s t a r t e d  i n  t h e  1 8 0 0 s ,  
p r o v i d i n g  w o o d  f o r  e x p e n s i v e  f u r n i t u r e  
f o r  t h e  w e a l t h y  e l i t e s  o f  S p a i n ,  M e x i c o ,  
E n g l a n d  a n d  t h e  U S .
A f t e r  t h e  t i m b e r  c o m p a n i e s  h a d  t a k e n  
a l l  t h e y  c o u l d  f r o m  l a r g e  s w a t h s  o f  t h e  
j u n g l e ,  c a t t l e  r a n c h e r s  m o v e d  i n  t o  m a k e  
u s e  o f  t h e  d e f o r e s t e d  l a n d ,  f u r t h e r  
c l e a r i n g  i t  f o r  g r a z i n g .  A s  t h e  r a i n f o r e s t  
t r i e d  t o  r e c l a i m  t h e  l a n d ,  r a n c h e r s  u s e d  
p e s t i c i d e  t o  k i l l  t h e  s o - c a l l e d  " b a d  
w e e d s "  t h a t  w e r e  s p r i n g i n g  u p .  A f t e r  
s e v e r a l  c y c l e s  o f  p e s t i c i d e  u s e ,  m u c h  o f  
t h e  s o i l  b e c a m e  s o  d a m a g e d  t h a t  i t  c a n ’t  
e v e n  s u p p o r t  c a t t l e  g r a z i n g  a n y m o r e .
" T h e  W o r l d  B a n k  p r o m o t e d  c a t t l e  
r a n c h i n g  a l l  o v e r  t h e  w o r l d  i n  t h e  1 9 6 0 s  
a n d  7 0 s , "  s a i d  M i g u e l  A n g e l  G a r c i a ,  
c o o r d i n a t o r  o f  t h e  g r o u p  M a d e r a s  d e l  
P u e b l o  ( T r e e s  o f  t h e  P e o p l e ) ,  w h i c h  
w o r k s  t o  c o n s e r v e  t h e  C h i m i l a p a s  a n d  
L a c a n d o n  r a i n f o r e s t s .  " T h e  b e e f  
p r o d u c e d  h e r e  i s  d e s t i n e d  f o r  u r b a n  
a r e a s  i n  c e n t r a l  M e x i c o .  M a n y  
i n d i g e n o u s  p e o p l e  w e r e  c o n v i n c e d  t h a t  
c a t t l e  r a n c h i n g  w a s  t h e  w a y  t o  g o ,  t h a t  
i t  w a s  p r o g r e s s  t o  t u r n  j u n g l e  i n t o  
p a s t u r e l a n d .  B u t  n o w  t h e r e  a r e  l a r g e  
a r e a s  o f  p a s t u r e  w i t h o u t  c a t t l e ,  b e c a u s e  
t h e  s o i l  i s  s o  p o o r .  A n d  t h e  f o r e s t  h a s  
b e e n  d e s t r o y e d . "
T h e  M e x i c a n  g o v e r n m e n t  a c t u a l l y  
e n c o u r a g e d  m a n y  i n d i g e n o u s  p e o p l e  t o  
m o v e  t o  t h e  j u n g l e  t o  d o  c a t t l e  r a n c h i n g .
T h e n  s t a r t i n g  i n  t h e  1 9 5 0 s  a n d  ' 6 0 s ,  a s  
p a r t  o f  t h e  a g r a r i a n  r e f o r m  p r o c e s s ,  
i n d i g e n o u s  p e o p l e  l i v i n g  i n  t h e  
L a c a n d o n  c o u l d  p e t i t i o n  f o r  l e g a l  t i t l e  
t o  t h e i r  l a n d .  A s  o f  1 9 7 2 ,  4 7  
c o m m u n i t i e s  h a d  f i l e d  f o r  t i t l e  t o  t h e  
l a n d ;  w i t h  1 7  h a v i n g  b e e n  a w a r d e d  
t i t l e s  a n d  3 0  o t h e r s  a r e  s t i l l  c a u g h t  u p  i n  
t h e  b u r e a u c r a t i c  p r o c e s s .
I n  1 9 7 1  t h r e e  c o m m u n i t i e s  o f  L a c a n d o n  
I n d i a n s ,  n u m b e r i n g  a b o u t  4 0 0  p e o p l e  
t o t a l ,  w e r e  a m o n g  t h o s e  w h o  f i l e d  f o r  
l e g a l  t i t l e .  T h e y  a s k e d  f o r  a  t o t a l  o f
1 0 , 0 0 0  h e c t a r e s .  B u t  t o  t h e i r  s u r p r i s e ,  
w h i l e  m o s t  o f  t h e  c l a i m s  t o o k  y e a r s  t o  
p r o c e s s ,  j u s t  e i g h t  m o n t h s  a f t e r  f i l i n g  
t h e  L a c a n d o n e s  w e r e  a w a r d e d  a  t o t a l  
o f  6 1 4 , 3 2 1  h e c t a r e s ,  a b o u t  1 . 2  m i l l i o n  
a c r e s ,  o r  a  t h i r d  o f  t h e  w h o l e  1 . 8  m i l l i o n  
h e c t a r e  L a c a n d o n  j u n g l e .
" I t  w a s  l i k e  t h e y  w o n  t h e  l o t t e r y  
w i t h o u t  e v e n  b u y i n g  a  t i c k e t , "  s a y s  a  
b o o k l e t  p u t  o u t  b y  M a d e r a s  d e l  P u e b l o .
I n  1 9 7 8  t h e  g o v e r n m e n t  d e c l a r e d  
3 3 1 , 2 0 0  h e c t a r e s  o f  t h e  L a c a n d o n  a s  t h e  
f e d e r a l l y  p r o t e c t e d  M o n t e s  A z u l e s  b i o  
r e s e r v e ,  w i t h  a b o u t  7 0  p e r c e n t  o f  t h e  
r e s e r v e  c o v e r i n g  l a n d  t h a t  h a d  b e e n  
a w a r d e d  t o  t h e  L a c a n d o n  I n d i a n s .  T h e  
a r e a  a w a r d e d  t o  t h e  L a c a n d o n  a l s o  
i n c l u d e d  m a n y  o f  t h e  o t h e r  
c o m m u n i t i e s ,  i n c l u d i n g  t h o s e  w h o  h a d  
a n d  h a d  n o t  y e t  b e e n  g i v e n  l e g a l  t i t l e  t o  
t h e i r  l a n d .  I n  t h e  l a s t  f e w  y e a r s  a  
n u m b e r  o f  n e w  c o m m u n i t i e s  l i k e  N u e v o  
S a n  R a f a e l  h a v e  a l s o  b e e n  c r e a t e d  
w i t h i n  t h e  a r e a  s u p p o s e d l y  o w n e d  b y  
t h e  L a c a n d o n .  O t h e r  i n d i g e n o u s  
c o m m u n i t i e s  a r e  o u t s i d e  L a c a n d o n  
I n d i a n  t e r r i t o r y  b u t  w i t h i n  t h e  M o n t e s  
A z u l e s  r e s e r v e .  M a n y  o f  t h e s e  
c o m m u n i t i e s  a r e  a l i g n e d  w i t h  t h e  
Z a p a t i s t a s ,  o t h e r s  a r e  a l i g n e d  w i t h  t h e  
P R I  p a r t y  a n d  s t i l l  o t h e r s  w i t h  A R I C -  
I n d e p e n d i e n t e ,  a n  o r g a n i z a t i o n  w h i c h  
t y p i c a l l y  s i d e s  w i t h  t h e  P R D  p a r t y  w h i c h  
c o n t r o l s  t h e  s t a t e  g o v e r n m e n t .
A c c o r d i n g  t o  t h e  U S - b a s e d  g r o u p  
C o n s e r v a t i o n  I n t e r n a t i o n a l ,  t h e r e  a r e  2 2 5  
c o m m u n i t i e s  i n  t h e  p r o t e c t e d  a r e a  o f  
M o n t e s  A z u l e s .  T h i r t y - t w o  o f  t h e s e ,  
m a i n l y  o n e s  s y m p a t h e t i c  t o  t h e  E Z L N ,  
h a v e  b e e n  d e c l a r e d  t o  b e  " i l l e g a l . "  
C o n s e r v a t i o n  I n t e r n a t i o n a l  a n d  o t h e r  U S -  
b a s e d  g r o u p s ,  a l o n g  w i t h  t h e  M e x i c a n  
g o v e r n m e n t ,  b l a m e  t h e s e  c o m m u n i t i e s  
f o r  " d e s t r o y i n g "  t h e  r a i n  f o r e s t .  T h e  
g o v e r n m e n t  h a s  i s s u e d  o r d e r s  f o r  t h e  
r e m o v a l  o f  a t  l e a s t  2 1  c o m m u n i t i e s ,  a n d  
l o c a l s  e s t i m a t e  t h e r e  a r e  a b o u t  6 0  
c o m m u n i t i e s  p e g g e d  f o r  e v i c t i o n .
J i m e n e z  s a i d  t h a t  o n  M a y  8 ,  2 0 0 2 ,  
r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  t h e  f e d e r a l  
g o v e r n m e n t  o f f e r e d  t h e  r e s i d e n t s  o f  
N u e v o  S a n  R a f a e l  1 0 0 , 0 0 0  p e s o s  ( a b o u t  
$ 1 0 , 0 0 0  U S )  t o  l e a v e  t h e  l a n d ,  b u t  t h e y  
r e f u s e d .
" W e  d o n ' t  w a n t  m o n e y ,  w e  w a n t  
t h e  l a n d , "  h e  s a i d .  " T h e  g o v e r n m e n t  
d i s p e n s e s  g i f t s ,  l i k e  a  k i l o  o f  m a s e c a ,  a
W E  W A N T  O U R  N E W  
G E N E R A T I O N  O F  K I D S  
T O  B E  A B L E  T O  S E E  
A L L  T H E  D I F F E R E N T  
K I N D S  O F  A N I M A L S  
A N D  T R E E S  H E R E .
N u e v o  S a n  I s i d r o  c o m m u n i t y  in  M o n t e s  A z u le s ,  
C h i a p a s .  P h o t o  b y  K a r i  L y d e r s e n
We are conserving these 
plants andanimals so our children will know them. We are taking care of our mother earth.
kilo o f sugar, a liter o f oil. But w e  don 't  
w a n t gifts, w e  w a n t  the  land."
Nuevo San Rafael and th e  o th er  
communities under th reat o f expulsion 
are under constant pressure from  the  
g o v e rn m e n t and th e  Lacandones to  
vacate the  land. They frequently  receive 
visits from  Lacandones arm ed w ith  
machetes and guns, and o ften  th e  
Lacandones are accom panied by 
members of the  Navy or governm ent  
officials fro m  PROFEPA (Procaduria  
Federal de Protección al Am biente), the  
attorney general's office in charge of the  
environm ent, or SEMARNAP, Mexico's 
departm ent o f the  environm ent, natural 
resources and fisheries. They come  
across the  Lacantun River in large canoe­
like boats often  carved out o f m ahogany  
trees, similar to  the  canoes the  other  
indigenous communities use, except the  
Lacandones1 boats have motors. 
Sometimes they come in Navy boats.
For exam ple on April 12, 2003, th ree  
boatloads o f arm ed Lacandones landed  
in Nuevo San Rafael and th re a te n e d  the  
com m unity  th a t  th ey  had to  be gone in 
15 days. They also stole a $4,000 video  
cam era  fro m  visiting ind igenous  
videom akers w ith  th e  Chiapas M edia  
Project. Jimenez says th a t Hector Trujillo 
Gom ez, an official w ith  PROFEPA, and  
Navy members w e re  present during the  
robbery and did noth ing to  stop it. The  
com m unity  has filed  a com plaint w ith  
th e  courts regarding the  incident, but 
noth ing  has happened yet.
" It was 2:30 pm w h en  they entered  the  
c o m m u n ity ,"  says a w r i t te n  rep o rt  
a bou t th e  incident. "They all entered  
but th ree  Lacandones w ere  the  most 
aggressive. They said w e had to  leave 
these lands, they had firearm s and one  
fa t  Lacandon had te a r  gas. The m ajority  
brou ght machetes. They d id n 't  respect 
us and they verbally assaulted a group  
of hum an rights observers w h o  had 
arrived th a t  day. The Lacandones said 
w e  had 15 days to  leave th e  land. The  
go vernm ent officials stayed back and  
d id n 't  say anyth ing ."
Th e  ty p e d  re p o r t ,  w h ich  Josue 
com piled  th ro u g h  his w o rk  w ith  th e  
Red de Defensores C om unitarios  por  
los Derechos H um an os , a San 
C ris to b a l-b ased  n e tw o rk  o f  h u m an  
r igh ts  d e fe n d e rs , also describes  
harrassm ent and in t im id a tio n  suffered  
by th e  n e a rb y  N uevo  San Isidro  
com m unity , a Tsotsil co m m u n ity  which  
has been th e re  on ly  six m onths a fte r  
f le e in g  p a ra m ilita ry  v io lence in th e ir
hom e co m m u n ity  o f  Chavageval.
The same day the Lacandones stole the  
video camera, they also paid a visit to  
Nuevo San Isidro and told the  community  
to  be gone  in e ig h t days. Again, 
governm ent officials w ere  present "and  
did nothing to  calm th e  aggression o f the  
Lacandones," says the report.
These visits to  bo th  com m unities  
continued th ro u g h o u t th e  spring and  
summer. For exam ple on April 25, 2003, 
tw o  Lacandones accom panied by 11 
Navy soldiers, PROFEPA rep Trujillo and  
a n o th e r g o vern m en t official en tered  
Nuevo San Rafael and th rea tened  them ,  
and on April 27, th e  com m unity  was 
invaded by nine arm ed Lacandones w h o  
came in Navy boats along w ith  Navy 
members, according to  th e  report.
During a visit Jimenez and his 16-year-ld  
d aug hter Maricela m ade to  Nuevo San 
Isidro in' July 2003', th e  c o m m u n ity  
members gathered  in a d irt-floored ,
thatch -roo fed  school house to  discuss
i
th e  in tim idation  they  are suffering. A  
youn g  m an nam ed  A lfre d o  read  
painstakingly from  a h an d w ritten  log 
th e  c o m m u n ity  was keep ing  o f  
Lacandon activity.
"The Lacandones said if the  governm ent  
doesn't solve this problem, they will do 
w hatever they w an t,"  said Alfredo.
The go vernm ent has to ld  th e  d iffe re n t  
ind igenous com m unities  th a t  it w ill 
m ediate  discussions b e tw een  them  and  
th e  Lacandones. But given the  fact th a t  
th e  g o ve rn m e n t has obviously been  
su p p o rtin g  th e  Lacandones, th e  
com m unities scoff a t th e  suggestion  
th a t  it could be a neutral mediator. The  
Z a p a tis ta -a lig n e d  com m unities  have  
said they  will not d ia logue w ith  the  
g o ve rn m e n t until it honors the  San 
Andres Peace Accords, w h ich  w e re  
nego tia ted  b e tw een  th e  governm ent  
and th e  EZLN in 1996.
"The g o v e rn m e n t has th e  m en ta lity  
th a t  they  can do w h a te v e r  they w an t,  
but w e  w o n 't  stand fo r  th a t ,"  said 
Jimenez, 38.
In A p ril 2 0 0 3  th e  32 c o m m u n it ie s  
slated fo r  rem oval f i le d  a c o m p la in t  
w ith  th e  In ter-A m erican  Commission  
on H um an Rights, a rg u ing  th a t  am ong  
o th e r  th ings  th e ir  rights to  th e  land  
are  p ro tec ted  by A rtic le  169 o f  th e  
In te r n a t io n a l  Labor O rg a n iz a t io n  
treaty , w h ich  M exico has signed.
M e a n h w h ile  th e re  are  various  
inconsistencies in the  aw ard ing  o f land 
to  th e  Lacandones, even besides the  
fact th a t  abou t 66 Lacandon families  
w ere  given so much of th e  jung le  w h ile  
abou t 4 ,000 o th er indigenous families  
w e re  given noth ing. For one th ing, tw o  
of th e  th ree  com m unities w h ere  th e  
Lacandones live w e re  outs ide th e  
boundaries o f th e  land they  w ere  given. 
In 1985 the  go vernm ent extended the ir  
holdings even m ore to  include these  
communities.
And the  critics o f the  Lacandon are quick 
to  po in t o u t th a t  they really a ren 't  
historical residents of the  Lacandon at 
all. The original Lacandon Indians w ere  
all killed by Spanish conquistadors a fter  
putting up w h a t is often described as a 
valiant, centuries-long struggle. The last 
tw o  know n Lacandones are said to  have 
died in a Guatem alan prison in 1712. The  
Indians now  know n as the  Lacandon, or 
"so-called Lacandon," as the ir detractors 
call them , are Mayans w h o  originally  
lived on th e  Yucatan peninsula and  
m igrated to  the  Lacandon in the  1700s. 
They are also know n as Caribes, since 
they originally come from  th e  Carribean.
H o w e v e r  w ith  th e  g o ve rn m e n t's  
blessing they  have eagerly taken  on the  
role o f the  ancestral inheritors o f the  
Lacandon jungle, even capitalizing on 
this id e n tity  to  run various to u ris t  
operations on th e ir  land.
In 1974 th e  Lacandon signed a contract 
w ith  a quas i-governm enta l com pany  
called COFOLASA fo r th e  logging of
35,000 cubic meters o f w o o d  per year.
"It's a lie th a t  these Lacandones are th e  
ancestral owners of the  jung le ,"  said 
Garcia, w h o  also w orked  as an advisor 
on ind igenous  a ffa irs  to  th e  
g o v e rn m e n t  b e fo re  being f ire d  fo r  
'disloyalty,' he said. "The go vernm ent  
needed an in term ediary  w h o  w ou ld  let 
th e m  extract w o o d  from  th e  jungle, and 
th e  o th e r  com m unities  w o u ld n 't  let 
th e m  do this, bu t th e  Caribes  
(Lacandones) w o u ld . N o w  th e  
Lacandones run all kinds o f  touris t  
outfits, they  have all these signs in 
English saying 'Historic cornfield this 
w ay ' or "A n c ien t tem p le  th a t  way.' 
M ost o f th e  young people speak English 
instead o f  M a y a n  to  w o rk  as to u r  
guides. Everything they do is fake ."
In add ition  to  cash for th e  logging  
contract, th e  g o v e rn m e n t has 
reported ly  also given th e  Lacandones 
gifts such as a small a irp lane and SUVs.
T H E  L A C A N  D O N ,
A L O N G  W I T H  T H E  
N E A R B Y  C H I M I L A P A S  
R A I N F O R E S T ,  I S  
K N O W N  A S  T H E  T H I R D  
M O S T  B I O D I V E R S E  
R E G I O N  I N  T H E  W O R L D  
B E H I N D  I N D O N E S I A  
A N D  T H E  A M A Z O N  
R I V E R  B A S I N .
A  y o u n g  b o y  in  N u e v o  S a n  I s i d r o  c o m m u n i t y  in  M o n t e s  A z u l e s ,  C h i a p a s .  P h o t o  b y  K a r i  L y d e r s e n
" H i s t o r i c a l l y  i n  t h e  j u n g l e  t h e r e  h a v e  
a l w a y s  b e e n  d i s p u t e s  b e t w e e n  d i f f e r e n t  
i n d i g e n o u s  g r o u p s / '  s a i d  E l i z e o ,  a  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  g r o u p  C I E P A C ,  t h e  
S a n  C r i s t o b a l - b a s e d  E c o n o m i c  a n d  
P o l i t i c a l  I n v e s t i g a t i v e  C e n t e r  f o r  
C o m m u n i t y  A c t i o n .  " B u t  t h e  
g o v e r n m e n t  i s  m a n i p u l a t i n g  t h e s e  
c o n f l i c t s  a n d  m a n i p u l a t i n g  t h e  f a m o u s  
s o - c a l l e d  L a c a n d o n e s  s o  i t  c a n  e x p l o i t  
n a t u r a l  r e s o u r c e s . "
E c o - t o u r i s m  o f  t h e  t y p e  r u n  b y  t h e  
L a c a n d o n e s  i s  o n e  o f  t h e  r e a s o n s  s o  m a n y  
p a r t i e s  h a v e  t h e i r  s i t e s  s e t  o n  t h e  j u n g l e .  
T h r o u g h o u t  L a t i n  A m e r i c a ,  t h e r e  h a s  
b e e n  m u c h  c o n t r o v e r s y  o v e r  o p e r a t i o n s  
t h a t  c l a i m  t o  b e  e c o l o g i c a l l y  f r i e n d l y  b u t  
a r e  r e a l l y  m o r e  o r  l e s s  r e g u l a r  h o t e l s  w i t h  
s o m e  " g r e e n w a s h i n g "  t h r o w n  i n .
A  g o o d  e x a m p l e  o f  t h i s  d i c h o t o m y  w a s  
t h e  2 0 0 2  I s u z u  C h a l l e n g e  " R u t a  M a y a "  
( M a y a n  R o u t e ) ,  w h i c h  f e a t u r e d  a  
c a r a v a n  o f  S U V s  p a i n t e d  w i t h  t i g e r  
s t r i p e s  b a r r e l i n g  t h r o u g h  t h e  j u n g l e  i n  
t h e  n a m e  o f  r a i n f o r e s t  p r e s e r v a t i o n  i n  
N o v e m b e r  2 0 0 2 .
T h e  e v e n t ,  w h i c h  i s  h e l d  i n  a  d i f f e r e n t  
r e m o t e  l o c a t i o n  e v e r y  y e a r ,  b i l l e d  i t s e l f  
a s  p a r t  o f  " t h e  s t r u g g l e  a g a i n s t  i l l e g a l  
d e f o r e s t a t i o n  a n d  t r e e  t h e f t  t h a t  
e x p l o i t s  t h e  l a r g e l y  i s o l a t e d  a r e a s  o f  t h e  
f o r e s t  f o r  t h e  c h o p p i n g  a n d  s t e a l i n g  o f  
r a r e  a n d  e x p e n s i v e  t r e e s . "
T h e  e v e n t  w e b  s i t e  a l s o  n o t e s  t h a t  t h e  
I s u z u  C h a l l e n g e  " c o n t r i b u t e d  c e l l u l a r  
a n d  s a t e l l i t e  s y s t e m s  t o  a i d  t h e  f o r e s t  
r a n g e r s  a n d  l o c a l  a u t h o r i t i e s  i n  
s e a r c h i n g ,  l o c a t i n g  a n d  p r e v e n t i n g  t r e e  
t h e f t  a n d  M a n y  l o c a l  i n d i g e n o u s  
r e s i d e n t s  s a w  i t  a s  a  " C h a l l e n g e "  t o  
t h e i r  s o v e r e i g n t y  a n d  p e a c e ,  h o w e v e r ,
a n d  a s  a n o t h e r  e x a m p l e  o f  f o r e i g n  
i n c u r s i o n  i n t o  t h e  L a c a n d o n .  ( N G O  
l e a d e r s  a l s o  n o t e  w r y l y  t h a t  o n e  o f  t h e  
c h a l l e n g e  p a r t i c i p a n t s  w a s  I s r a e l i  
G e n e r a l  A v i h u  B e n  N u n ,  a  k e y  f i g u r e  i n  
t h e  f i r s t  G u l f  W a r  a n d  h a r d l y  k n o w n  a s  
a n  e n v i r o n m e n t a l i s t ) .
T h e  I s u z u  C h a l l e n g e  p a r t i c i p a n t s  s t a y e d  
a t  R a n c h o  E s m e r a l d a ,  a n  e c o - t o u r i s m  
l o d g e  t h a t  h a s  a l s o  b e e n  a  p o i n t  o f  
c o n t e n t i o n .  I n  M a r c h  2 0 0 3  R a n c h o  
E s m e r a l d a  o w n e r s  E M e n  J o n e s  a n d  
G l e n n  W e r s c h  l e f t  t h e  a r e a ,  s a y i n g  t h e y  
w e r e  f o r c e d  o u t  b y  t h e  Z a p a t i s t a s  a n d  
d e m a n d i n g  f i v e  m i l l i o n  p e s o s  f r o m  t h e  
g o v e r n m e n t  i n  r e s t i t u t i o n .
T h e  r a n c h  h a s  n o w  b e e n  t a k e n  o v e r  b y  
Z a p a t i s t a s ,  w h o  m a i n t a i n  t h a t  w h i l e  t h e y  
d i d n ' t  f o r c e  J o n e s  a n d  W e r s c h  t o  l e a v e ,  
t h e  l a n d  w h e r e  t h e  r a n c h  i s  l o c a t e d  
b e l o n g s  i n t r i n s i c a l l y  t o  t h e  i n d i g e n o u s  
p e o p l e ,  n o t  a  f o r e i g n  e n t r e p r e n e u r .
W h i l e  R a n c h o  E s m e r a l d a  i s  n o  l o n g e r  
o p e r a t i n g ,  G a r c i a  n o t e s  t h a t  t h e r e  a r e  
n u m e r o u s  o t h e r  e c o - t o u r i s m  p r o j e c t s  i n  
t h e  w o r k s ,  i n c l u d i n g  l u x u r y  o p e r a t i o n s  
w i t h  f i v e - s t a r  h o t e l s .
C o n s t r u c t i o n  h a s  a l r e a d y  b e e n  s t a r t e d  
o n  a  m a j o r  h o t e l  c o m p l e x  i n  L a c a n j a  
C h a n s a y a b ,  b u i l t  b y  t h e  c o m p a n y  
G e r a r d o  T u r r e n t - l n m o b i l i a r i a  S a n  
M a r t i n .  O n  D e c .  1 7 ,  2 0 0 2  t h e  C h i a p a s  
s e c r e t a r y  o f  t o u r i s m  a l s o  a n n o u n c e d  
p l a n s  f o r  r e s o r t s  b u i l t  b y  o t h e r  l a r g e  
c o m p a n i e s  i n c l u d i n g  X c a r e t  a n d  X e l - h a .  
X c a r e t  h a s  a l r e a d y  d r a w n  i n t e n s e  
c r i t i c i s m  f o r  t h e  e n v i r o n m e n t a l  i m p a c t  
o f  o n e  o f  i t s  r e s o r t s  i n  C a n c ú n .
A l o n g  w i t h  e c o - t o u r i s m ,  i n d i g e n o u s  
l e a d e r s  a n d  a d v o c a t e s  a r e  a l s o
c o n c e r n e d  a b o u t  w h a t  i s  o f t e n  t e r m e d  
b i o p r o s p e c t i n g ,  o r  m o r e  c r i t i c a l l y ,  
b i o p i r a c y .  T h a t  i s ,  t h e  i n f l u x  o f  s c i e n t i s t s  
a n d  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  p h a r m a c e u t i c a l  
c o m p a n i e s  r e s e a r c h i n g  t h e  c u r a t i v e  
p r o p e r t i e s  o f  l o c a l  f l o r a  a n d  f a u n a ,  a n d  
i n d i g e n o u s  p e o p l e ' s  k n o w l e d g e  o f  
t h e m ,  w i t h  t h e  i n t e n t i o n  o f  p a t e n t i n g  
t h e i r  d i s c o v e r i e s  f o r  m a r k e t i n g .
I n d i g e n o u s  c o m m u n i t i e s  a r e  a f r a i d  t h a t  
l a r g e - s c a l e  r e s e a r c h  i n  t h e  L a c a n d o n  w i l l  
e v e n t u a l l y  d e s t r o y  t h e  e n v i r o n m e n t  a n d  
d i s p l a c e  t h e i r  c o m m u n i t i e s ,  a n d  t h e y  
k n o w  t h e y  w i l l  g e t  l i t t l e  o r  n o  b e n e f i t  
f r o m  w h a t e v e r  d i s c o v e r i e s  a r e  m a d e .  
A l r e a d y  t h e r e  i s  a  b i o l o g i c a l  r e s e a r c h  
s t a t i o n  i n  t h e  C h a j u l  a r e a  o f  M o n t e s  
A z u l e s  s p o n s o r e d  b y  t h e  U S  
o r g a n i z a t i o n  C o n s e r v a t i o n  I n t e r n a t i o n a l  
a n d  t h e  M e x i c a n  o r g a n i z a t i o n  E s p a c i o s  
N a t u r a l e s  y  D e s a r o l l a  S u s t e n a b l e  A C .  
C o n s e r v a t i o n  I n t e r n a t i o n a l  h a s  w e l l -  
k n o w n  t i e s  w i t h  a g r i c u l t u r a l  a n d  e n e r g y  
i n d u s t r y  g i a n t s  i n c l u d i n g  M o n s a n t o ,  
E x x o n  a n d  f o r m e r l y  E n r o n ,  h a r d l y  
c o n f i d e n c e - i n s p i r i n g  a s  f a r  a s  p r o t e c t i n g  
t h e  e n v i r o n m e n t  g o e s .  G a r c i a  n o t e s  t h a t  
a n o t h e r  r e s e a r c h  s t a t i o n  f u n d e d  p a r t l y  
b y  t h e  F o r d  M o t o r  C o .  i s  a l s o  u n d e r  
c o n s t r u c t i o n  i n  t h e  R i o  T z e n d a l e s  a r e a ,  
t h o u g h  a  l e g a l  c o m p l a i n t  h a s  b e e n  f i l e d  
s e e k i n g  t o  h a l t  i t s  d e v e l o p m e n t .
T w o  o f  t h e  c o m p a n i e s  w h i c h  h a v e  a n  
i n t e r e s t  i n  r e s e a r c h  i n  t h e  j u n g l e  a r e  t h e  
l a r g e  M e x i c a n  b i o t e c h  f i r m  G r u p o  P u l s a r  
a n d  t h e  S a n  D i e g o ,  C A - b a s e d  c o m p a n y  
D i v e r s a ,  w h i c h  h a s  c o m e  u n d e r  f i r e  f o r  i t s  
p l a n s  t o  p a t e n t  m i c r o b e s  a t  Y e l l o w s t o n e  
N a t i o n a l  P a r k .  D i v e r s a  a c t u a l l y  h a d  a  
c o n t r a c t  w i t h  t h e  g o v e r n m e n t  t o  d o  
r e s e a r c h  i n  M o n t e s  A z u l e s ,  b u t  i t  w a s  
c a n c e l e d  d u e  t o  l o c a l  p r e s s u r e .
M e a n w h i l e  U S  g r o u p s  i n c l u d i n g  
C o n s e r v a t i o n  I n t e r n a t i o n a l  h a v e  b e e n  
a m o n g  t h e  m o s t  v o c a l  p r o p o n e n t s  o f  
e v i c t i n g  t h e  " i n v a d i n g "  c o m m u n i t i e s  o f  
i n d i g e n o u s  p e o p l e  f r o m  M o n t e s  A z u l e s .  
W i t h  f u n d i n g  f r o m  t h e  U S  A g e n c y  f o r  
I n t e r n a t i o n a l  D e v e l o p m e n t ,  C o n s e r v a t i o n  
I n t e r n a t i o n a l  h a s  b e e n  c a r r y i n g  o u t  
p e r i o d i c  o v e r f l i g h t s  o f  t h e  r e g i o n .  T h e  
g r o u p  h a s  b l a m e d  n u m e r o u s  f i r e s  w h i c h  
w e r e  o b s e r v e d  d u r i n g  t h e  o v e r f l i g h t s  o n  
i n d i g e n o u s  s l a s h  a n d  b u r n  a g r i c u l t u r e  
t e c h n i q u e s ,  b u t  i n d e p e n d e n t  a n a l y s t s  
s a y  t h e  f i r e s  a r e  t h e  f a u l t  o f  m i l i t a r y  
a n d  p a r a m i l i t a r y  e x e r c i s e s .  M e a n w h i l e  
m a n y  i n d i g e n o u s  r e s i d e n t s  l a m b a s t  
C o n s e r v a t i o n  I n t e r n a t i o n a l  f o r  i t s  
a l l i a n c e s  w i t h  b i g  b u s i n e s s e s ,  a n d  t h e y  
s e e  t h e  o v e r f l i g h t s  a s  a  w a y  t o  k e e p  t a b s  
o n  d i s s i d e n t  c o m m u n i t i e s  a n d  l a y  
t h e  g r o u n d w o r k  f o r  m u l t i n a t i o n a l  
d e v e l o p m e n t  p r o j e c t s .
A  U S  r e p r e s e n t a t i v e  o f  C o n s e r v a t i o n  
I n t e r n a t i o n a l ,  s p e a k i n g  f o r  b a c k g r o u n d  
i n f o r m a t i o n ,  n o t e d  t h a t  w h i l e  t h e  
g r o u p  d o e s  a d v o c a t e  t h e  r e m o v a l  o f  t h e  
i n d i g e n o u s  c o m m u n i t i e s  f r o m  M o n t e s  
A z u l e s ,  t h e y  a r e  a l s o  w o r k i n g  t o  h e l p  
r e l o c a t e  t h e  c o m m u n i t i e s  a n d  d e v e l o p  
a l t e r n a t i v e  e c o n o m i c  s u s t e n a n c e  f o r  
t h e m .  T h e  M e x i c a n  o f f i c e  o f  
C o n s e r v a t i o n  I n t e r n a t i o n a l  d i d  n o t  
r e t u r n  e m a i l s  f o r  t h i s  s t o r y .
I n  a n  a r t i c l e  i n  t h e  p a p e r  C u a r t o  P o d e r  i n  
J u l y  2 0 0 3 ,  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s  s a i d  t h a t  
w h i l e  t h e y  r e s p e c t  t h e  r i g h t s  o f  p e o p l e  
l e g a l l y  l i v i n g  i n  M o n t e s  A z u l e s ,  s i n c e  t h e  
Z a p a t i s t a  u p r i s i n g  o f  1 9 9 4  t h e  a r e a  h a s  
s e e n  m a n y  " i n v a s i o n s "  b y  i n d i g e n o u s  
g r o u p s  w h i c h  a r e  h a r m i n g  t h e  
e n v i r o n m e n t .  O f f i c i a l s  n o t e d  t h a t  t h e  
j u n g l e  p l a y s  a  c r u c i a l  r o l e  i n  r e g u l a t i n g  
t h e  c l i m a t e  a n d  i s  h o m e  t o  r a r e  s p e c i e s  
s u c h  a s  t h e  g u a c a m a y a  b i r d  a n d  t h e  
w h i t e  t o r t o i s e .  T h e  a r t i c l e  s a i d  t h a t  e a c h  
n e w  h o m e  b u i l t  b y  i n d i g e n o u s  
" i n v a d e r s "  r e p r e s e n t s  t h e  l o s s  o f  1 0 , 5 0 0  
p l a n t s  a n d  t h e  d i s a p p e a r a n c e  o f  s p e c i e s .
" M o s t  M e x i c a n s  d o n ' t  r e a l i z e  t h e  e x t e n t  
t o  w h i c h  t h e  p r e s e n c e  o f  t h i s  j u n g l e  
a f f e c t s  o u r  d a i l y  l i f e , "  s a i d  O s c a r  
M o c t e z u m a ,  d i r e c t o r  o f  t h e  N G O  
N a t u r a l i a  A C ,  c a l l i n g  t h e  j u n g l e ' s  
p r e s e r v a t i o n  a  p r i o r i t y  f o r  n a t i o n a l  
s e c u r i t y .
I n d i g e n o u s  r e s i d e n t s  c o u n t e r  t h a t  t h e  
b u i l d i n g  o f  t o u r i s t  o u t f i t s ,  r e s e a r c h  
s t a t i o n s  a n d  o t h e r  o p e r a t i o n s  s u p p o r t e d  
b y  t h e  g o v e r n m e n t  c a u s e  f a r  m o r e  
u p h e a v a l  i n  t h e  j u n g l e  t h a n  t h e  s i m p l e ,  
s u s t a i n a b l e  i n d i g e n o u s  c o m m u n i t i e s .
" T h e y  s a y  w e  a r e  d e s t r o y i n g  t h e  
r a i n f o r e s t ,  b u t  i t  i s  t h e  o p p o s i t e , "  s a i d  
J i m e n e z .  " T h e  m u l t i n a t i o n a l  c o m p a n i e s  
a r e  d e s t r o y i n g  t h e  r a i n f o r e s t .  W e  a r e  
p r o t e c t o r s  o f  t h e  r a i n f o r e s t .  I t  i s  p a r t  o f  
o u r  w a y  o f  l i f e .  W e  a r e  t h e  f r i e n d s  o f  
t h e  j u n g l e . "
T h e  g o v e r n m e n t  h a s  i n  f a c t  p r o m i s e d  t o  
g i v e  n e w  l a n d  t o  t h e  c o m m u n i t i e s  i t  i s  
t r y i n g  t o  g e t  o u t  o f  M o n t e s  A z u l e s .  B u t  
m o s t  a r e n ' t  b u y i n g  i t .  S o m e  c o m m u n i t i e s  
w h i c h  h a v e  v o l u n t a r i l y  l e f t  t h e  l a n d  
a l r e a d y  h a v e  e n d e d  u p  a s  r e f u g e e s .  F o r  
e x a m p l e  o n e  s m a l l  C h o i  c o m m u n i t y  o f  
f i v e  f a m i l i e s  d i d  l e a v e  t h e i r  l a n d  w i t h  t h e  
p r o m i s e  o f  n e w  l a n d ,  b u t  i n s t e a d  t h e y  
h a v e  e n d e d  u p  l i v i n g  o f f  t h e  g e n e r o s i t y  
o f  a n o t h e r  c o m m u n i t y  o n  t h e  C h i a p a s -  
G u a t e m a l a  b o r d e r .  I n  a n  a r t i c l e  
p u b l i s h e d  i n  C u a r t o  P o d e r  i n  J u l y  2 0 0 3 ,  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  c o m m u n i t y  
c o m p l a i n e d  a b o u t  l i e s  t h e  g o v e r n m e n t  
h a d  t o l d  t h e m  a n d  t h r e a t e n e d  t o  r e t u r n  
t o  M o n t e s  A z u l e s  i f  t h e  g o v e r n m e n t  
d i d n ' t  g i v e  t h e m  n e w  l a n d  s o o n .
" I f  w e  w a n t  w e  c a n  w a l k  f o u r  h o u r s  a n d  
b e  a g a i n  i n  t h e  l a n d  o f  t h e  R e s e r v e , "  
D o m i n g o  P e r e z  G o m e z  t o l d  t h e  r e p o r t e r .
J i m e n e z  a n d  m a n y  o t h e r  i n d i g e n o u s  
p e o p l e  f e e l  t h a t  t h e  w a y  t h i n g s  
n o r m a l l y  g o  i n  M e x i c o ,  i f  t h e  
g o v e r n m e n t  g e t s  t h e m  o f f  t h e  l a n d  i t  
w i l  b e  f r e e  t o  c a r r y  o n  w i t h  t h e  t o u r i s m ,  
b i o p r o s p e c t i n g ,  h y d r o - e l e c t r i c  e n e r g y  
a n d  o t h e r  p r o j e c t s  i t  h a s  p l a n n e d ,  a n d  
t h e y  w i l l  b e  t h r o w n  t o  t h e  w i n d ,  
w i t h o u t  l a n d  o r  h o m e s  o n c e  a g a i n .
I f  t h e y  a r e  d i s p l a c e d  f r o m  t h e  j u n g l e ,  
a f t e r  h a v i n g  p r e v i o u s l y  b e e n  u p r o o t e d  
f r o m  t h e i r  h o m e  c o m m u n i t i e s  i n  
d i f f e r e n t  p a r t s  o f  C h i a p a s ,  t h e y  f e a r  
t h e y  w i l l  j o i n  t h e  r a n k s  o f  i n d i g e n o u s  
p e o p l e  w h o  a r e  n o  l o n g e r  a b l e  t o  m a k e  
a  l i v i n g  o n  t h e  l a n d  a t  a l l .  T h e y  a r e  l i k e l y  
t o  b e  f o r c e d  i n t o  t h e  i n d u s t r i a l  
w o r k f o r c e ,  e n d i n g  u p  t o i l i n g  i n  
m a q u i l a s  ( f a c t o r i e s )  i n  M e x i c o  C i t y  o r  
a l o n g  t h e  U S - M e x i c o  b o r d e r .
" M a n y  b u s i n e s s e s  a l s o  h a v e  a n  i n t e r e s t  i n  
e x p l o i t i n g  a n d  u t i l i z i n g  t h e  d i s p l a c e d  
i n d i g e n o u s  p o p u l a t i o n s  a s  c h e a p  l a b o r  
f o r  m a q u i l a s , "  s a y s  a  r e p o r t  a b o u t  t h e  
M o n t e s  A z u l e s  s i t u a t i o n  p u b l i s h e d  b y  t h e  
A u t o n o m o u s  C o u n c i l  o f  C o m m u n i t i e s  i n  
R e s i s t a n c e ,  a  Z a p a t i s t a  o r g a n i z a t i o n .
H o w e v e r  s i n c e  t h e s e  m a q u i l a  j o b s  a r e  
d i s a p p e a r i n g  a s  w e l l ,  g o i n g  t o  A s i a  
w h e r e  w a g e s  a r e  e v e n  l o w e r ,  t h e r e ' s  a  
g o o d  c h a n c e  t h e y  w o n ' t  b e  a b l e  t o
m a k e  i t  i n  t h e  m a q u i l a  z o n e s  e i t h e r .  I n  
t h a t  c a s e  t h e i r  o n l y  c h o i c e  m a y  b e  t o  
t a k e  t h e  h u g e  r i s k s  i n v o l v e d  i n  c r o s s i n g  
i l l e g a l l y  i n t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  s p l i t t i n g  
u p  t h e i r  f a m i l i e s  a n d  a b a n d o n i n g  t h e i r  
c u l t u r e  a l o n g  t h e  w a y .
M a r c e l o  M e n d e z  G u z m a n ,  a  m e m b e r  o f  
t h e  R e d  d e  D e f e n s o r e s  f r o m  t h e  
P a l e n q u e  a r e a  o f  t h e  L a c a n d o n ,  n o t e d  
t h a t  m a n y  o f  h i s  f a m i l y  m e m b e r s  h a v e  
a l r e a d y  m o v e d  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a n d  
t h a t  t h e r e  a r e  w h o l e  t o w n s  i n  h i s  r e g i o n  
w i t h  n o  m e n  b e c a u s e  t h e y  h a v e  a l l  g o n e  
t o  t h e  U S  i n  s e a r c h  o f  w o r k .
" M a n y  p e o p l e  a r e  m i g r a t i n g  o u t ;  t h e  
y o u t h s  a r e  g o i n g  t o  C a n c ú n ,  
G u a d a l a j a r a  a n d  t h e  m a j o r i t y  t o  t h e  
U S , "  h e  s a i d .  " I n  m y  c o m m u n i t y  o f  
a b o u t  1 , 5 0 0 ,  2 0  y o u n g  p e o p l e  h a v e  
a l r e a d y  g o n e  t o  t h e  U S  a n d  a  l o t  m o r e  
a r e  t a l k i n g  a b o u t  i t .  I t  h a s  c h a n g e d  t h e  
c o m m u n i t y  a  l o t . "
B e f o r e  t h e  m i d - 1 9 9 0 s  t h e r e  w a s  v e r y  
l i t t l e  i m m i g r a t i o n  f r o m  s o u t h e r n  
M e x i c o  t o  t h e  b o r d e r  o r  t h e  U S ,  b u t  
t o d a y  i m m i g r a n t s  f r o m  C h i a p a s  a n d  t h e  
n e i g h b o r i n g  s t a t e s  o f  O a x a c a  a n d  V e r a  
C r u z  m a k e  u p  a  l a r g e  p o r t i o n  o f  t h e  
m i g r a t i o n  t o  b o r d e r  c i t i e s  a n d  U S  c i t i e s  
l i k e  S a n  F r a n c i s c o  a n d  C h i c a g o .
" T h i s  c a n  a l l  b e  u n d e r s t o o d  a s  p a r t  o f  
t h e  p r o c e s s  o f  g l o b a l i z a t i o n , "  s a i d  
E l i z e o .  " C h i a p a s  i s  a  s t r a t e g i c  z o n e  f o r  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  P l a n  P u e b l a  P a n a m a  
a n d  o t h e r  m e g a - p r o j e c t s  a n d  d e s i g n s  
t h e  g o v e r n m e n t  h a s  w i t h  m u l t i n a t i o n a l  
c o m p a n i e s . "
W h e n  t h e s e  p r o j e c t s  c o m e  i n ,  m a n y  o f  
t h e  p e o p l e  w i l l  h a v e  t o  g o .
I n  s h o r t ,  J o s e  J i m e n e z ,  A l f r e d o  a n d  t h e  
o t h e r  r e s i d e n t s  o f  M o n t e s  A z u l e s  a r e  
s t r u g g l i n g  t o  h o l d  o n  n o t  o n l y  t o  t h e i r  
h o m e s  i n  t h e  j u n g l e  b u t  t o  t h e i r  w a y s  
o f  l i f e .
J u l y  2 0 0 3
K a r i  L y d e r s e n  i s  a  r e p o r t e r  f o r  T h e  
W a s h i n g t o n  P o s t ,  M i d w e s t  B u r e a u .  S h e  
i s  a l s o  a n  i n s t r u c t o r  i n  t h e  U r b a n  Y o u t h  
I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l i s m  P r o g r a m  a n d  
h a s  a  b o o k  a b o u t  g l o b a l i z a t i o n  a n d  
i m m i g r a t i o n  f r o m  L a t i n  A m e r i c a  
f o r t h c o m i n g  o n  C o m m o n  C o u r a g e  
P r e s s .  C o n t a c t  h e r  a t  K a n l y d e @ a o l . c o m .
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